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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruaan 
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“Kemampuan adalah apa yang bisa anda lakukan. Motivasi menentukan 
apa yang anda lakukan. Sikap menentukan bagaimana anda melakukannya.” 
 (Lou Holts) 
“Sebuah pohon dikenal karena buahnya. Seseorang dikenal karena 
perbuatannya. Perbuatan yang baik tidak akan pernah sia-sia. Ia yang menabur biji 
kesopanan akan memuai persahabatan. Ia yang menanam kebaikan akan meraih 
kasih sayang” 
 (Saint Basil The Great) 
“Tidaklah berdosa seseorang yang berusaha lalu gagal. Dosa itu pantas 
bagi orang yang tidak berusaha.” 
 (Sue Ellen Fried) 
“Nilai seorang manusia terletak pada apa yang ia berikan, bukan pada apa 
yang ia terima.” 
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Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui adanya perbedaan 
hasil belajar siswa dengan menggunakan strategi Team Games Tournament 
berbasis Cartoon Art dan elektro di kelas IV SD Al-Islam 2 Jamsaren Surakarta. 
2) Untuk mengetahui Apakah hasil belajar siswa pada pembelajaran matematika 
dengan menggunakan strategi Teams Games Tournament berbasis Cartoon Art 
lebih baik dari hasil belajar siswa pada pembelajaran matematika dengan strategi 
Teams Games Tournament berbasis elektro di kelas IV SD Al-Islam 2 Jamsaren 
Surakarta. Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen kuantitatif. Subjek dari 
penelitian ini adalah kelas IVA dan IVC SD Al-Islam 2 Jamsaren Surakarta. 
Untuk teknik pengumpulan data terbagi menjadi dua yaitu untuk data pokok 
menggunakan tes dan data pendukung menggunakan angket, dokumentasi, 
observasi, dan wawancara. Data yang diperoleh dilakukan uji prasarat yang 
meliputi uji normalitas dan homogenitas. Teknik analisis data pada uji hipotesis 
pertama yaitu dengan uji-T. berdasarkan uji-T diketahui bahwa thitung < ttabel yaitu 
1.69 < 1.998. Dengan demikian tidak ada perbedaan hasil belajar siswa dengan 
menggunakan strategi Team Games Tournament berbasis Cartoon Art dan elektro 
di kelas IV SD Al-Islam 2 Jamsaren Surakarta. Untuk uji hipotesis kedua yaitu 
dengan uji-z. berdasarkan uji-z diketahui bahwa zhitung > ztabel yaitu 1.69 > 1.645. 
dengan demikian hasil belajar siswa pada pembelajaran matematika dengan 
menggunakan strategi Team Games Tournament berbasis Cartoon Art lebih baik 
dari hasil belajar siswa pada pembelajaran matematika dengan strategi Team 
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